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RESUMEN En este trabajo se presenta un modelo de ficha descriptiva para el estudio de cerámicas mediante 
lámina delgada. Los distintos apartados que se recogen en ella permiten acceder a la información 
de manera g·radual y sistemática. definiendo en primer lugar aspectos tecnológicos. a continuación 
procedencia de materiales y finalmente transformaciones y/o alteraciones de la matriz en relación 
con procesos pre o postdeposicionales. 
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ABSTRACT In this note we describe to systematic working methodology to carry ont the analysis of ceramic 
sherds through microscopic obscrvation of thin sheets. The work proceeds in three step, to organize 
in a useful way the information contained. concerning three basic issues: those aspects related to 
the technological details of ceramic manufacture, the signatures reflecting differences on the origin 
of the clay materials used. once finally. the features caused by transformations and/or alterations of 
the ceramic matrix. through varions pre and postdepositional processes. 
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INTRODUCCION 
La aplicación de la metodología petrológica al campo de la Arqueología ha supuesto 
una importante ayuda tanto para obtener un mejor conocimiento en la identificación de los 
materiales cerámicos, concretamente en aspectos relacionados con técnicas de manufactura­
ción, procedencia de materiales, etc., como en los estudios relacionados con la reconstruc­
ción paleogeográfica y paleoambiental de los asentamientos arqueológicos. 
D�ntro del campo de aplicación al estudio. de materiales cerámicos, 'los trabajos en lá­
mina delgada se han convertido, en la actualidad, en un� metodología de trabajo usual que 
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cada vez adquiere mayor relevancia tal y como pone de manifiesto la abundante bibliogra­
fía existente. Pero a pesar del gran número de trabajos publicados, de los cuales una parte 
importante se recoge en la bibliografía adjunta, no existe una publicación en donde se ex­
ponga cómo se ha de proceder metodológicamente para llevar a cabo un estudio en lámina 
delgada del material cerámico. 
Si bien es cierto que la utilización de la metodología desarrollada por la petrología ha 
sido y es la base de cualquier estudio petrográfico, sin embargo las variaciones que la coc­
ción aporta a la composición mineralógica del material arcilloso original así como las trans­
formaciones pre y postdeposicionales, exigen tener en cuenta una serie de aspectos no con­
templados en los estudios petrológicos de rocas y sedimentos. 
Teniendo en cuenta estas cuestiones, y dado que cada vez se produce una incorpora­
ción mayor de arqueólogos al campo de la investigación analítica, hemos considerado que 
sería de gran interés elaborar una ficha de trabajo donde se recogan los diferentes aspectos a 
tratar para llevar a cabo un examen petrográfico de materiales cerámicos. 
La ficha descriptiva que proponemos en este trabajo, se ha elaborado a partir de la ex­
periencia acumulada en los trabajos que hemos realizado sobre este tema, y de los datos re­
cogidos en la bibliografía, aunque no constituye la única forma de acceder a la obtención de 
una información precisa sobre procedencia de materiales, técnicas de· manufacturación, 
transformaciones y/o alteraciones minerales, etc., aspectos que son los objetivos principales 
a identificar en las observaciones sobre lámina delgada. 
A continuación pasamos a desarrollar la ficha elaborada. 
FICHA DESCRIPTIVA 
A) Organización general de la lámina ( fig. 1) 
l. Espesor de la vas(ja 
2. Zonas existentes en la lámina 
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-Ninguna 
-Varias: l. Situación de las zonas: -Exterior 
-Interior 
2. Paso de unas zonas a otras: -Gradual 
-Neto 
3. Forma de las zonas: - Paralela a las paredes 
-Onduladas 
4. Espesor de las zonas 
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3. Descripción de los bordes de la lámina 
3.1. Borde Externo: -Liso 
- Rugoso: -Bordes no cuidados 
-Irregular 1- Accidentales 
-Patrón de incisiones 
3.2. Borde Interno: -Liso 
- Rugoso: -Bordes no cuidados 
-Irregular- Accidentales 
-Patrón de incisiones 
Forma de las Zonas Paralela Ondulada 
Forma de los Bordes Liso Rugoso Irregular 
\ 1 
Fíg. l.-Organización de la lámina. 
B) Descripción de cada zona de la lámina (fig. 2) 
l. Fenocristales: Fases cristalinas que destacan y/o trozos de roca 
-Naturaleza de los fenocristales 
-Abundancia 




Textura interna si la tiene (por ejemplo, granos de cálcita esparítica si la hubiera) 
- Relación de los fenocristales con la ·matriz: - Destacan 
. 
..:.._Pasan a la matriz 
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2. Microcristales 




-Relación con la matriz: -Destacan-Flotan 
- Pasan a la matriz 
2.2. Masa Basal: 
-Color general de la masa. Se deben utilizar pocos aumentos 
-Grado de desferrificación 
Relación de fenocristales y granos minerales con {a Matriz 
Destacan-Flotan Pasan a la matriz 
Forma de los fenocristales en la matriz 
Dispersa Bandeados Agrupados 
Distribución de la desferrificación 
Paralela a los bordes Dispersa Agrupada 
Fig. 2.-Descripción de las zonas de la lámina. 
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- Color de las zonas desferrificadas 
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